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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 KESIMPULAN 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam pengembangan Animasi 
3D Pancasila in Action untuk Knowledge Sharing dalam sosial media Instagram, 
maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut : 
1) Perancangan dan pengembangan animasi 3D Pancasila in action untuk 
knowledge sharing dalam sosial media instagram, menggunakan 
metode pengembangan atau research and development (R&D) 
(analisi, desain, pengembangan, implementasi, dan penilaian). Untuk 
perancangan animasi 3D menggunakan metode computer animation 
dengan teknik polygonal modeling karakter, polygonal modeling 
property, teknik tekturing UV mapping, teknik shading/node editor, 
teknik bone rig, teknik frame by frame, teknik keyframe dan teknik 
three point light. Pembuatan animasi 3D ini menggunakan aplikasi 
Blender dan untuk editing menggunakan aplikasi adobe premiere pro. 
2) Pemahaman pengguna tentang nilai-nilai Pancasila dalam animasi 3D 
Pancasila in action untuk knowledge sharing dalam sosial media 
instagram. Berdasarkan penelitian dengan menggunakan animasi 3D 
Pancasila in action ini pengguna dapat memahami aspek-aspek 
(lambang sila-sila dalam Pancasila, bunyi sila-sila Pancasila, nilai-nilai 
Pancasila, contoh penerapan nilai-nilai Pancasila, dan motivasi untuk 
menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari) dengan 
nilai rata-rata 83,3% yang dapat dikategorikan sangat baik. 
3) Hasil tanggapan pengguna mengenai animasi 3D Pancasila in action 
untuk knowledge sharing dalam sosial media instagram. Berdasarkan 
penelitian yang telah dilakukan tanggapan pengguna mengenai aspek 
(penerapan animasi 3D ,penerapan audio visual, penerapan Instagram 
dan berbagi pengetahuan (knowledge sharing)) memberikan hasil 
sebesar 85,2% pada Aspek Animasi 3D dan Komunikasi visual serta 
memberikan hasil sebesar 84,72% pada aspek knowledge sharing 
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dalam sosial media Instagram bila dikategorikan keduanya termasuk 
kedalam kategori sangat baik. 
 
5.2 SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam merancang 
animasi 3D Pancasila in Action, maka terdapat saran yang ingin 
disampaikan. Adapun saran yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
1) Pada penelitian yang sama dapat mengembangkan animasi tiga 
dimensi (3D) dengan kategori high poly menggunakan metode 
pixalation atau live-action menggunakan teknik rotoscoping. 
2) Pada penelitian yang sama dapat mengembangkan aspek-aspek lain 
seperti lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu nasional dan sejarah 
Pancasila. 
3) Pada penelitian yang sama dapat mengembangkan dengan 
penggunaan media sosial (multi platform) seperti, youtube, facebook, 
twitter, line dll. 
 
